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É L E T É S K U L T U R A 
Szinház 
ZSUZSÓ. Az Üj Magyar Színház 
művészei Csadó Pál vígjátékával szó-
rakoziatták néhány estén a szegedi kö-
zönséget. Egy fiatal állásnélküli tanár 
és egy fiatal tanárnő mint házaspár 
jel-e'ntkeznek a jómódú családnál, hogy 
két gyermeket 'készítsenek elő az őszi 
javítóvizsgálatra. Ebből a meggondo-
latlan szövetkezésből következik aztán 
a vígjátéki' helyzetek sorozata.. A da-
rab első fele veszedelmesen emlékez-
tet az Ártatlan vagyok jeleneteire, de 
szellemességben csak szerényebb igé-
nyeket elégít là. A fiatalok szerepében 
játszó Perényi László és Pelsőczi Irén 
nagy igyekezettel próbálták a darabot 
a zökkenőkön átsegíteni. Halassy Ma-
riska a zsörtölődő, de jólelkű vénkis-
asszony figurájában sokat megérezte-
tett abból, amit az anyós vagy a vén-
asszony szóval szoktunk kifejezni. Más-
fajta női típust érzékeltetett Árpád 
Margit bosszúálló fúriája. Harsányi Re-
zső világát- élő „méltóságosa" életből 
kivágott aiakként tiint fel a jelenetek-
ben. 
TARTUFFE. Molière körül mintha 
•valami' változás' történt volma a ma-
gyar színpadon. A gall szellem világ-
irodalmi tetőpontját eddig is tiszteltük, 
megbecsültük, a drámaírás legna-
gyobbjai között emlegettük, de a szín-
házi gyakorlat mégis hűvösen kezelte 
a nagy francia jellem-ábrázolót." Sha-
kespeareről úgy beszéltünk, mintha a 
mienk lenne, s ugyanakkor Moliére-t 
csak vendégnek tekintettük. Talán faj-
tánkban és nyelvünkben van • az ok, 
hogy Shakespeare mellette jobban fel 
tudunk melegedni. Bizonyos; h-ogy ke-
vés Moliére-színeszünk van, s Moliéret 
nehéz is játszani. Évek vagy évtizedek 
telnek el, míg egy-egy Molière-szerep 
újra megtalálja a maga emberét. A 
képzelt betegen kívül a Tartuffe is so-
káig váratott magára, hogy kétévtize-
des szünet után valaki ismét megszó-
laltassa;. Harsányi Rezső álszenteskedő-
je talán más, mint a régi alakítások. 
Nem a sima modorú „ájtatos gazem-
bert" játssza meg, hanem a testiség ké-
j.sncét. Alakja, kissé zsíros hangja, 
lompos maszkja- ezt a típust fejezték 
lei. Sunyi tekintete, a leleplezéskor tá-
madásba menő, felcsattanó hangja mind 
jellemző típus jegyek voltak. A szerep-
nyuj totta némajáték lehetőségieket 
azonban nem ragadta meg. 
A szegedi színházi igazgatósága a 
Moliére-darab előadására is a buda-
pesti Üj Magyar Szinház művészeit 
hívta meg. Harsányija nincs a szegedi, 
színháznak, de az a véleményünk, hogy 
a többi szerepben megálltak volna a 
helyüket színészeink. Van olyan' ren-
dezője a Városi Színháznak, aki bizto-
sította volna a helyes felfogáson ala-
puló egyöntetű játékot. 
SZIíVÁRVÁNYHÍD. Koncz, Antal 
színpadi műve inkább eszmei, mint 
drámai mondanivalójával nyerte meg 
a közönség tetszését. Benne két nem-
zedék képviselői kerülnek szembe egy-
mással, s nem csali a jó győz, hanem a 
jobb belátás egyesíti is a1 két csopor -
tot a magyar falu ügyének érdekében. 
Kár, hogy csak a falu problémái be-
szélnek a darabból, de a falu levegője 
nem járta' át a képeket. Kívánatos lett 
volna az is, hogy az alakok magatar-
tása és lelki átalakulása meggyőzőbb 
lett volna. A színműbe életet • Ladányi 
Ferenc, Bakó László, Bakos Gyula és 
Szemethy Endre jelenetei vilttek. 
SPECTATOR 
Művészet 
A közművelődésnek tett szolgálatot a 
városi muzeum, midőn a közelmúltban 
VÖLGYESSY FERENC dr. magángyűj-
teményéből kiállítást rendezett. Tudva-
levőleg van még a városban egy-két 
—- részben régi mesterek műveiből ál-
ló — gyűjtemény, melynek bemutatása 
a közművelődés szempontjából különö-
sen hasznos lenne és csak örömmel le-
het fogadni a múzeumnak további ilyen 
irányú szándékát. 
A Völgyessy-gyüjtemény kizárólag 
magyar mesterek műveiből áll és ben-
ne a múlt század utolsó harmadától a 
mai időkig a magyar művészettörténet 
több szakasza, illetve a művészeti tö-
rekvések sokféle árnyalata képviselve 
van. A legtöbb mű azonban a hozzánk 
időben közelebb eső korszakokból va-
ló. Kisebb festmények, vázlatok, grafi-" 
•kai munkák képezik a gyűjtemény 
anyagát, de van benne nehéz veretű 
muzeális alkotás is (Madarász: Gróf Te-
leki Blanka és Leövey Klára a fog-
